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EGIDIü GLlliTNESSI: Att1Wli tendenze del:liJ dottrine economice-
tecniche italiane. (Edición Colombo Cursi. Pisa, 1954:. 638
páginas) .
Aituol» tendenze del.le dottrine economico-tecniche ita·liane.
es la última publicación que el Prof. DI'. Egidio Giannessi
acaba de entregar a la consideración de todos los estudiosos y
en especial de los que hemos abrazado las disciplinas que inte-
gran las ciencias económicas.
Su autor, Egidio Giannessi, es una autoridad científica
con relieves propios en las universidades de Firense .y Pisa;
publicista de copiosa producción que nos tiene dadas innume-
rables obras científicas, habiéndolas iniciado en 1935.
Giannessi hasta ahora se ha interesado en la actividad in-
dustrial, dedicando su especialidad a los problemas atingentes
a la determinación del precio de costo, investigando y profun-
dizando la teoría fundamental, que sobre el tema tenía ex-
puesta el ilustre Profesor DI'. Alberto Ceceherelli.
En este orden Giannessi considera que las numerosas fi-
nalidades que habitualmente se atribuyen a la determinación
del costo pueden ser reducidas a tres: 1) determinación del
costo por la utilidad del ejercicio ; 2) por el juicio de rendí-
miento y 3) por la formulación de juicio de conveniencia eco-
nómica; y luego agrega que ]as tres se pueden concretar en
una: la formulación del juicio de conveniencia económica a la
que puede ser referida, directa o indirectamente, toda la ma-
nifestación de vida de la empresa.
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La importancia de esta finalidad es evidente. Si la vida
económica de la empresa, se expresa, como afirma CecchereJli,
en términos de costos, ingresos y ganancias. es evidente que el
problema de la formulación del juicio de conveniencias eco-
nómicas asume toda la manifestación de vida del sistema, des-
de el momento de su constitución hasta su liquidación
El juicio de conveniencia económica de orden general y
particular considerado en su complejo, identifica el carácter
dinámico evolutivo de las manifestaciones de vida de la em-
presa y asume por efecto la formación del costo, de los precios,
de los ingresos y de las ganancias y adquiere un carácter de
absoluto predominio en la confrontación con las otras finali-
dades por las cuales la determinación del costo es realizado.
Esto no significa que la empresa no tenga aspectos más
importantes y menos importantes, porque la empresa es un
sistema operativo en la que nada y todo es importante; signi-
fica sólo que el problema de couveniencia es de naturaleza
tal que vincula la exactitud de los datos revelados y el juicio
de consecuencia; es la posibilidad evolutiva del equilibrio en
que está basada la vida del sistema de empresa.
Esta especulación científica es digna de ser estudiada
en toda su profundidad, pues introduce elementos que hasta
ahora no fueron tenidos en cuenta para la determinación de
los costos. ,
El tecnicismo científico de Giannessi se demuestra y en
cada una de sus obras afirma más esta condición.
Ahora el Prof. Egidio Giannessi en su obra Tendencio«
actuales de las doctrinas técnico-económicas italianas, se nos
presenta como un profundo investigador, pues en la misma y
como lo sugiere su título estudia las escuelas que privan por
abrirse mejor camino en la determinación del fenómeno eco-
nómico en la empresa y su repercusión en la economía gene-
ral de la nación.
La: obra de referencia es la primera en editarse de una
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'Colección de estudios Económicos - Haeiendales que la Univer-
sitá Degli Studi di Firense-Facolta di Economía y Commereio
bajo la dirección del Profesor Dr. Alberto Ceccherelli tiene,
en preparación y que 'abarcará temas de capital importancia,
que marcarán sin duda derrotero para el futuro de los estn-
-dios en las facultades de Ciencias Económicas.
El Prof. Dr. Alberto Ceccherelli lo hará sobre "Proble.·.
TIlas de Economía de Empresas"; Alberto Riparbelli, sobre
'·'La revelación interna de la empresa y el estudio de la co-
rrelación e interdependencia entre los organismos de la em-
presa"; Egidio Giannessi, en otra colaboración, lo hará' so- .
bre "La contabilidad en el sistema de los estudios de econo-
'mía y técnica de la empresa"; 1\1ario Biagini, sobre" Aspectos
de la dinámica empresaria"; Salvador Humberto Pagnano,
sobre "Aspecto económico-técnico de la productividad de em-
presa", y, Dino Tangocci sobre "Variabilidad de la estructu-
ra del capital ele empresa en el tiempo". Esperamos la publi-
.caeión de estas obras con verdadera ansiedad.
Las tres finalidades que se propone el autor con la' pu-
blicación de su muy interesante obra serán ampliamente su-
peradas y cumplidas a poco que tengan difusión y lleguen al'
conocimiento público y especialmente a los que hemos abra-
zado las disciplinas de las ciencias económicas y de aquellos
-que por razones de afinidad o dependencia tienen vinculación
con ella, como pueden serlo los abogados y los ingenieros.
La primera de estas finalidades es de orden superior ya
·que da a los colegas extranjeros una visión del "desarrollo"
y "estado" de las doctrinas económico-técnicas italianas.
Esta primera finalidad la consigue Giannessi amplíamen-
te, pues su condición científica puesta de manifiesto en tan;
brillante forma da un cuadro amplio, completo y bien estu-
-diado del desarrollo de las doctrinas económico-técnicas en'
Italia y lo hace con un acopio tal de antecedentes que el me
nos avis-ado puéde contemplar un panorama que abarca desde;
. / I •
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los tiempos empmeos de la contabilidad hasta nuestros días,
en que el estudio de los fenómenos de empresa merece desta-
cado .lugar entre los investigadores de las ciencias económicas
El autor con un lenguaje sencillo y claro pone de mani-
fiesto las semejanzas y divergencias existentes entre los dis--
tintos autores que encabezan las distintas escuelas en que se-
divide Italia para el estudio de la. economía de empresas.
El genio de los grandes profesores italianos, ha per-
mitido que cada uno creara su escuela con una determinada
orientación y en e11'1 ha sembrado sus enseñanzas que frueti-
fiean espléndidamente, mult~plicándose el número de alum-
nos y de propagadores de las teorías de los mismos y en algu--
nos casos los alumnos han superado a sus maestros y creado
a su vez su propia escuela.
Sin embargo las distintas escuelas italianas podemos
decir que tienen una raíz común ya que ella la podemos en-
contrar entre los precursores de la Economía de Empresas
. tales como Besta y sus discípulos, entre otros Victoria Alfie.
ri, Francisco de Gobbis, Vicenzo Vionello, Pietro Rigobón,
que forman la escuela que difunde las teorías del maestro ,.
Giussepe Cerboni, Gíovanni Rossi y los Iégismógrafos, for-
man la Escuela Cerboniana y Francisco Villa y Antonio Ton-
zing forman la Escuela Lombarda.
De estos debemos destacar, sin desmerecer la acción de-
los otros, a Cerboni y Besta, creadores cada uno de una real
preoeupaeión vpor el estudio de los fenómenos de empresa.
Esta primera premisa de Giannessi "Divulgación del "desa-.
rrollo " y "estado" de las doctrinas económico-técnicas ita-
lianas" la obtiene mediante la confrontación exhaustiva del
estudio que realiza de innumerables obras que han sido da-
das a publicidad y que abarcan los más variados y dispares
puntos de vista de los autores.
Giannessi agota el estudio con una erudición tal que
quien lea su obra puede considerar .que ha reído toda una
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biblioteca y si por algún punto en especial tiene interés, en-
contrará en esta obra los elementos suficientes para orien-
tarse en el sentido que lo desee.
La bibliografía mencionada en esta obra es una demos-
tración evidente de la importancia que dan, en Italia, sus
científicos, al estudio de los fenómenos de la economía de em-
presas y el grado de desarrollo alcanzado. Esperemos que la
divulgación de estos conocimientos sea adoptada parla ense-
ñanza para que del crisol de las Facultades de Ciencias Eco-
nómicas salgan para ser aplicados en la empresa.
Debemos, quienes hemos tenido la oportunidad de haber
Ieído esta obra en su idioma original, italiano, considerar obli-
gación ineludible el darla a conocer ampliamente contribuyen-
do así a la divulgación y conocimiento, desarrollo y evolución
de las doctrinas económico-técnico-científicas de nuestra espe-
cialización, las ciencias económicas y la contabilidad en todos
sus órdenes.
, La segunda finalidad es de orden menor y tiende a la
demostración de los orígenes contables de los estudios econó-
mico-técnicos, por la cual se establece que la contabilidad es
c t madre" de nuestras disciplinas.
Esta segunda finalidad es una defensa: a la contabilidad
opuesta a aquéllos que quieren ver a nuestra disciplina rele-
gada a segundo orden J' anquilosada en la mecánica formal de
los números y de las cuentas y que la consideran una cosa abs-
tracta y que sólo cuenta con principios de carácter general
La evolución que ha sufrido la contabilidad en el tiempo
es suficiente para demostrar que de una simple práctica ha
llegado a ocupar su lugar de ciencia, por haber encontrado
:su propio campo de acción, desarrollo e investigación en la
empresa.
Hoy el estudio de la economía de empresas es posible reali-
zarlo dentro de su propio campo de acción y la, repercusión
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de 811.<;' fenómenosecononllcos gravitan en la economía gene-
.ral ;r no se puede prescindir de ellos.
La tercera finalidad es también de orden menor y se re-
fiere a la creencia difundida de que en Italia existen co-
,rrientes monopolizadoras del pensamiento económico-técnico.
Es indudable que esto no es exacto, pues los estudiosos:
,elel pensamiento económico-técnico de todo el mundo, se preo-
cupan -igualmente que los italianos de los mismos problemas
de su vocación científica y en este sentido se puede decir
con toda verdad que no hay, ni puede haber, en Italia ni
en, ninguna parte del mundo, corrientes monopolizadoras de
un determinado saber científico.
El pensamiento científico no puede ser monopolizado por
uadie ya que éste se encuentra en evolución continua hacia
-r grado óptimo al que muy difícilmente se llega, ya que
Sienipl'e habrá quien contribuya con algo para su mejor per-
feccionamiento.
A este respecto, la realidad es que no se puede negar a
Italia que sea la cuna de los estudios económico-técnicos, que
sus estudiosos en esta rama del saber tratan de superarse mu-
tuamente para sostener el prestigio alcanzado por sus inves-
tigadoresy mantener, si es posible, el predominio en los estu-
dios de esta naturaleza ya que no será en forma absoluta dado
CIne no podrán concretar un pensamiento científico vcrdade
ro, .absoluto y definitivo. meta final que aún no ha sido al-
canzada en ninguna rama del saber.
Los grandes investigadores contemporáneos de las cien-
cias económico-técnicas que hay en Italia, unidos a los de-
oti-as naciones podrán mantener el ritmo alcanzado y conti-
nuar siendo ~os que Ileven la antorcha que ilumine el sendero
a; los que estamos en el camino de estas inquietudes, para que-
lleguemos a la meta y se pueda dar, entre todos, el contenido
y' profundidad que merecen los estudios de los fenómenos eco-
nórnieo-téenico-haciendalcs , nuestra especialidad, como ciencia
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de normas, ya las dió, a las otras ciencias con las cuales tiene
afinidad; para que puedan ellas también coadyuvar al esfuerzo
y hacer posible que las ciencias económicas y las políticas es-
tudien con uniformidad de criterio: fenómenos semejantes y
obtengan así conclusiones convergentes.
El Prof. Giannessi, en su obra ha considerado conveniente
hacer un estudio sobre la posición actual de los estudios eco-
nómico-haciendales y ha impreso a su obra un carácter de
investigación sobre el proceso informativo de la doctrina.
Esta obra llega en momento oportuno. Los estudios eco-
nómieo-haeiendales preocupan a Jos estudiosos y hay interés
de introducirlos en Jos planes de estudios de las Facultades
de Ciencias Económicas, 10 que hac, posible conocer el fondo
y contenido que caracteriza esta espeeializaei.in y justifica
la formación de esta ciencia autónoma.
" Hasta la aparición de esta obra existía una lamentable
1aguna en nuestra disciplina científica, dado que no podía
seguirse el estudio de la correlación cronológica entre el siste-
ma de contabilidad y el sistema de empresa lo que ahora ya
es posible porque el autor trata la evolución histórica de la
misma con abundante acopio de doctrina) documentos y obras
de los más insignes autores: demostrando la evolución 'sufrida
y el grado a'canzado.
Bajo la nueva línea de los estudios económieo-haciendales
sc puede decir que sé tiene una más amplia visión del campo
que abarca la contabilidad. Melis, "Storia della Ragioneria "
y Zerbi, "De origini dalla Partida Doppia ' ',después de Besta,
han estudiado profundamente la evolución histórica de la
contabilidad: ]0 que ha permitido, en la actualidad, la inves-
tigación de la vida de la empresa; se consigue este pro-
pósito dando las nociones de las bases del proceso forma-
tivo, sin 10 cual faltaría el elemento indispensable para la
sistematización del estudio.
, Sustancialmente la obra se divide en dos grandes partes:
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en la primera, el autor hace un estudio completo de cómo se
imparte la enseñanza en los distintos institutos de ia espe-
cialidad,en Italia. Es un interesante desarrollo digno de que
sea tenido en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de
la implantación de los planes de estudio, ya que se demues-
tran las deficiencias de que adolecen los mismos en Italia:
similares a los nuestros, 'y la importancia de fijar un ordena-
miento técnicamente científico que tenga presente la correla-
ción que debe existir entre la enseñanza y el desarrollo de los
estudios económico-técnicos en la práctica.
.A continuación inicia el estudio de la acción desarrollada
por los precursores de la. contabilidad, haciendo un examen-
profundo de la escuela eerboniana y de la escuela de Besta.
En la segunda parte- hace una ilustrada interpretación
de las tendencias modernas, ron un profundo estudio de cada
una de las distintas' escuelas y criterios, precisando' claramente
la finalidad que cada una persigue. Trata de poner en claro
el pensamiento de cada autor y pone su contribución personal,
correlacionando las mismas: poniendo de manifiesto los puntos
de contacto y separación que cada uno tiene; coloca a sus
autores en la posición en que se encuentran en razón dela
especialización técnica que han seguido.
La obra de Giannessi se caracteriza por la sistematización
de la doctrina económico-haeiendal, que está abriéndose paso
en forma notable entre los estudiosos de las ciencias económi-
cas y será.. en lo sucesivo, la obra de consulta y referencia de
quien quiera conocer los principios doctrinales de las ciencias
ec.onómico - técnico - haciendales y contribuir al afianzamiento
de los mismos.
La obra del-Profesor Dr. Egidio Giannessi no debe faltar
en la biblioteca de ningún profesional de Ciencias Económicas
ni de ningún. economista.
Debe felicitarse al Profesor Dr. Egidio Giannessi por lo
enjundioso de su obra y por la seria y notable contribución que
hace al estudio de la economía de empresas.
JAIME N. MOSQUERA
.ELSA A. DAMINATO: Posición de la Contabilidad Dentro del Saber
Científico. (61 págs. Ed, Imprenta de la Univ, Naeíonal del ·Litoral.
Santa Fe, 1954).
La profesora Elsa A. Daminuto, trata, en su trabajo "Posición de
la Contabilidad dentro del saber científico ", dos temas: uno debatido
desde antiguo, cual es el de establecer si la Contabilidad es ciencia o
arte, y otro sobre la posición de la Contabilidad cn la actualidad.
Ambos temas son estudiados por la profesora Damínato con profun-
didad J' acopio de antecedentes doctrinarios de positivo valer,
Llega al convencimiento que la contabilidad es una ciencia y tam-
bién es arte, luego de' analizar' con verdadera justeza, para 10 primero,
los criterios sustentados por Speneer, Aristóteles y Santo Tomás de
Aquino, y la coloca en el grupo de las ciencias sociales, al lado del
.Derecho J' de la Economía Política. Determina gráficamente la posición
de la Contabilidad dando a conocer el esquema que el prof. brasileño
.Frederico Herrmau JI'. publica en su libro "Cul'so de Oontnbilídade",
Sao Pablo, 1936.
Al formular la distíucióu entre ciencia J' arte, luego de haber esta-
blecido 10 que debe entenderse por ciencia y por arte, lo cita a Besta,
quien a su vez cita a Rníneri, cuya opinión al respecto acepta.
La Contabilidad es una ciencia que se vale del arte para su maní-
festación; aquí el arte es la representación gráfica (registración) de
las transformaciones o movimientos patrimoniales.
Luego analiza las afinidades y dependencias de la Contabilidad con
"las otras ramas del saber, determinando los preceptos, fundamentos quo
son característicos propios de cad-a una y determina el grado de coordi-
nación posible entre las mismas y cómo de su conjunción se benefician
todas las ciencias, ya que cada una aprovecha 10 que le es útil de las
-otras adaptándolas a su propia modalidad.
Llega así a la que consideramos segunda parte de su trabajo y que
es, "Hablar sobre la posición de la Contabilidad en la actualidad .... ".
En esta parte reconoce que nuestra ciencia no es de hoy-y que abarca
'unos cuatro siglos de existencia; para su demostración nos remitamos
a 'la extraordinaria obra de Federico .Melís "Storfa della Ragioneria"
(Ed. Dtt. Cesare Zuffi, Bologna, 1950). .
Hace la profesora Daminato mi estudio de carácter histórico desde
la primera publicación de Lucca Paceiolo, pasa por los Precursores,
'Giuseppe Cerboni, Gíovanni Rossi, Vicente Maai, analiza las distintas
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.escuelas y determina las earacteristicas de cada una, poniendo de ma-
nif'iesto las discrepancias entre Besta y sus antecesores.
Llega así a· la época. actual que la podemos establecer en 1926-1927,
fecha en que Gino Zappa, en su célebre discurso pronunciado en el Real
Instituto Superior de Cíencias Económicas ;¡ Comerciales de Venecia en
la inauguración de los cursos acadéndcos y que intituló "TentlencÍas
Nuevas en los estudios de Contabilidacl", dió nacimiento a mm nueva
doctrina contabilístíca de Eeouomía Haciendnl como ciencia única, que
estudia los fenómenos de la empresa y su repercusión en la economía
general.
Zappa buscó, pretendió y consiguió, con la erudición que le es
característica, crear una teoría que hermanara la organización, la ges-
tión y la relevación y que llevnra dofiuitivnmontc y ya sin discusión
al grado de ciencia, a lu contabiltdad, como parte integrante de la Eco-
ncmía Huciendnl.
. Zappn consideró la posibilidad de llevar los estudios de la vida de
la empresa a un común denominador, ponieudo en guardia a los cultores
de In: materia, por el peligro n que era posible llegar, desarrollando los
estudios de la gestión, la organización y la contabilidad en forma autó-
noma ;.- olvidando las relaciones de reciprocidad y de afinidad existentes
entre las ciencias y entre éstas y la economía haciendal.
. El trabajo de la profesora Elsa A.. Daminato es una icontríbueíón
valiosa al estudio de la Contabilidad y una interesante labor de investi-
gación que debe ser nuspieiada y difundida entre. Jos estudiosos de la
especialidad y para los alumnos una excelente referencia para el estudio
de algunos puntos del progrmna de la materia.
JABlE N. JIOSQl;ERA
F. V. GONCALVES DA SILVA: Inmovilizaciones y Allwrtizacione,'1"
(218 púiinas. E'd. Revista de Contabilídade e Comercio. Porto, Por-
tugal, 19.54).
Dice su autor que esta publicación estaba destinada a formar parte
de una obra que tiene en preparación sobre Contabilidacl Industrial,
pero que, como fue escrita con finalidad didáctica, no se ajustaba a la
iuclo1e del trabajo referido, por ello su publicación por separado-
no pretende agotar el tema, en asunto tan complejo como contravertido,
pero que los contadores no consideren completamente perdido el tiempo
que dediquen a su lectura.
Luego de haber leído Inmovilizaciones ;.- Amort.izacioues del Profe
sor Gonqnlves ' Da Sil ni, creo primeramente que el tiempo empleado en
su lectura está ampliamento compensado con las enseñanzas que del mis-
mo se extraen. Nadie que lea. esta obra podrá decir que hu perdido
el tiempo.
Los contadores encontrurún en esta obra científicamente explicados
los métodos de Amorfizaclóu y Deprceinción de los bienes materiales e
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inmateriales haciondo de ellas una discriminación que puntualiza sus
.difcreneias,
Estudia las. ínmovliizacicnes técnieas J' las f'mnneieras J' el mecanis-
.mo de sus cuentas, señalando las principales y su incidencia en los costos
o resultados del ejercicio económico, las cousecueucías de las amortiza-
ciones y los fondos de reintegración en el estado financiero de la em-
presa y su incidencia en el estado económico.
Considera luego las amortizaciones, las reservas y las provisiones
para estudiar a renglón seguido el muy escabroso tema de las fluctua-
ciones de la moneda y. las cuotas de la amortización, 10 que hace con
carácter científico y también jurídico ya que presenta las disposiciones
legales y las prescripciones estatutarias sobre amortizaciones.
En el capítulo XIII, como notas complementarias, estudia las con-
cesiones y, dentro de éstas, el problema de las amortizaciones en Ias
Empresas concesionarias, temu de capital ímportancia y de actualidad
eu nuestro puís ~.. en otros, los que corresponden a Minas, Canteras y
Bosques; menor valor de las ínmovilizneicnes ; cambio de instrumentos,
prematura eliminación de los mismos y empleo de bienes totalmente
amortizados.
Esta es una obra que merece estar en la biblioteca ele todos los
que tengan inquietudes por el estudio de los problemas atingentes a la
Ccntabílidarl en sus Íntimas relaciones con la industria y el comercio.
La dificultad del idioma en este caso, no es un obstáculo insalvable,
y¡t xque, trutúndoso de una obra técnica y muy ejemplificada, su lectura
~. comprensión son posibles.
LORENZO PISPIS..;.... : Le Darse a: Commercio Nclla Tccnica ucu» Ne·
goziazioni. (II Edición, ]:~O páginas. Ed. Dott. Francisco Cacuceí,
Bari, 195'5).
El Prof. Dr. Lorenzo Píspisu, de Pisa,' ha puesto en circnlación,en
enero de 1955, la II Edición de su obra "La Bolsa de Comercio, en la
Técnica' de la Negoeiación", como consecuencia de la favorable acogida
que tuvo la I Edición hecha en 1954. Ahora el.Prof. Páspísa, ha mejo-
rado y ampliado notablemente el contenido de la misma, con lo que res,
ponde mejor al interés ele aquéllos a quienes va dirlgrdn y que le preso
taren tan franco apoyo.
El Prof. Pispisa es un hombre. cupacitudo en materia de orden eco,
nómico, ]0 qne ha puesto de manifiesto en :diversas oportunidades y a
través ele sus numerosas publicaciones que se inician en 1928.
El estudio de la economía del mercado, el reflejo económico de la
formación ele los precios, la eliminación ele los riesgos en las operaeio-
nos a término, el interés que suscitan las eotlzaeionea de Bolsa, espejo
fiel, -en el que 'se reflejan los estados sociales, políticos y económicos
del mundo ele los negocios, tienen en esta obra uua prcpouderunciu sigo
níf'ieativa, pues el Prof. Píspisa l0l'une de mnniflesto en el transcurso
di) la misma.
'1""
-tJi>.... -
En esta obra el Prof..Pispisa no se limita solamente a estudiar Ias
Bolsas .de Comercio en Ia aetualídad, sino que hace un estudio amplio y
llega a las fuentes de. las mismas estudiando las Ferias y los' Mercados
en la antigüedad como precursores de las Bolsas, luego el origen, fun-
damento y función de las mismas. Ya en el Cap. III entra dlrcetamcnto
en las Bolsas de Comercio y 'estudia de éstas su funcionmniento y orde-
namiento, que, aunque todo está referido a la legislación italiana, ello
no es inconveniente para nuestros estudiosos, por la similitud de regla-
mentación que nos rige y porque algunas de sus disposiciones podrían
ser aplicadas en nuestras operaciones de Bolsa.
La característica ele las operaciones de Bolsa, la importancia y for-
mación de 'los precios, la eondíción fundamental del "a término" y la
técnica de esta negociación son consideradas con gran detenimiento y
profundidad en otros capítulos. L-a ejecución del contrato, cubertura de
riesgos, la cláusula compromisoria, tienen en esta obra HU estudio jurí·.
díco de importancia y de aplicación directa para nuestros negocios.
Un capítulo de capital importancia y que no podía faltar en una
obra ele este carácter, es el que se refiere a "La coordinación de em-
presa y la Bolsa de mercaderías" en el que se estudian, mercado y
empresa, búsqueda y colocaeíén de los productos y los riesgos inherentes
a la negociación, los precios y su oscilación, necesidad de asegurar
los riesgos derivantcs, coordínaeión entre mercado "a término" ~- en
efectivo y su vinculación con la empresa.
En capítulo especial considera las características particulares de
algunas Bolsas de mercancías extranjeras )' entre ellas Ias nuestras ne
Buenos Aires y Rosario y en otro .capítulo destaca las características
principales de las Bolsas italianas.
Entro la bibliografía consultada por el autor es grato consignar
que se mencionan algunas obras argentinas.
La obra "Lll Bolsa de Comercio en la Técnica de la Negociación"
es de utilidad para todo el que tenga intereses económicos que defender.
que opere en la Bolsa o que simplemente quiera compenetrarse de cual
es la técnica operativa en esta clase de íntitucíones.
Para los estudiantes universitm-íos es un texto de capital importancia
.TABrE N. 1{OSQUER_\
F. V. GONCALVES DA SILVA: Con-tabilidad TIlf1ustria1. (462 páginas.
Ed, Centro Gráfico de Famalíqno. Lisboa, 1955).
El Profesor F. V. Goueulves Da Silva acaba de dar a publicidad
una nueva obra que titula "Contabilidael Industrial" y con la que de-
muestra una vez más sus muy profundos conocimientos. técnicos y econó-
micos ele su especialidad, las Ciencias Económicas.
Mucho es lo que ha escrito sobre Contabilidad Industrial: pero en
la forma como encara el problema este ilustre autor, da al contenido
de la misma, una earacterística - sui generís - qüe la individualiza y
destaca ele sus similares.
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La Contabilidad Induatríal de Goueulves Da Silva, es un verdadero
tratado de economía de empresas, la nueva tendeneia de Zappa que se
abre camino rápidamente entre los estudiosos de los problemas ele las
empresas y. ele sú productividad.
La construcción de In obra, no obstante los escollos de la mutoría,
es presentada en forma accesible y, para aquellos que tienen conoci-
miento de contabilidad general, encuentran en la misma una contribu-
ción importante de valorización profesional y los industriales eneontra-
rün también cómo resolver científicamente muchos de los problemas de
organización financiera. y ele eontabílidad que a cada paso se les pre-
sentan en sus industrias.
Consta esta obra ele trece capítulos que se inician con una intro-
ducción referente a empresas iudustriales, elespués Ias características ele
la contabilidad industrial )0 entra al estudio analítico de los componentes
del costo, mano ele obra, gastos ele fabrícación y materias primas. Estu-
dia los problemas de los sub-productos y residuos.
Reunidos así todos los elementos que le son necesarios en forma
exhaustiva hace el estudio ele los costos y las repercusiones que éste tiene'
en la marcha ele la empresa y su influeucia en el mercado.
Gonealves Da Silva, en "Contabilielad Industriar", hace una obra
dinámica pues la cubre de gráficos demostrativos del elesarrollo ele las.
distintas cuentas, de las transformaciones que las mismas sufren y de
las incidencias que se producen.
Ejemplifica una serie de casos que sirven para ilustrar conveniente-
mente al lector y ubicarlo en la situación correspondiente.
Graf'íea con verdadero acierto "las consecuencias de las variaciones
del volumen de la producción, del punto óptimo del precio de venta, las
incidencias del aumento de las instalaciones, etc. . .
Termina su obra Goucalves Da Silva con el capítulo XIII que SE'
refiere a la organización ele las contabilidades de las empresas industria-
les para 10 cual da a conocer los planes de cuentas expuestos por Fin-
lley, 'I'eodoro D 'Lppolito, H. Blaíson, plan ele eontabflidad Francés y
Alemán, todos los cuales ofrecen a los estudiosos de la materia, material
amplio para la especulación científica y práctica.
Obras ele la naturaleza de' la comentada, deben llegar a manos de
todos los estudiosos de Oiencias Económicas y también de quienes no 10
son, como los ingenieros, que tienen con los contadores muchos puntos
ele contacto y afinidad.
Lástima que el idioma sea un inconveniente para que este deseo
pueda ser totalmente cumplido.
Los profesionales y los estudiantes encuentran en' "Coutabilidad
Industrial" de F. V. Gonealves Da Silva un texto de consulta de singu-·
lar importancia.
J M1>fE N. MOSQUERA
GIORDAKO DELL'A1IORE: L'Orgllnizzazionc de! Crcdito Agrario ln·
ternaeioiuüe. (Dott, Antonio Giuff'ré. Editore, Milano, :i\ICMLIV)_
Nos llega la publicaclón del trabajo del acápite, realizado por el
Instituto de Economía Hacieudal de la Universidad "L. Bocconí ' de
Milán (Italia), Instituto cuya dirección ejerce precisamente el autor,
quien ~L la vez profesa en dicha Universidad de Estudios Comerciales
y ejerce la presidencia de la Asociación Nacional para el Instituto de
Crédito Agrario. Se tra ta de una ponencia presentada a la Tercera
Asamblea General de la Confederación Internacional del Crédito Agra·
rio reunida en Estiuubul, Aukarn eu septiembre del año 1954. Un tra-
bajo breve, pero enjundioso, con el que el profesor Dell'Amorc coloca
un jalón más en su larga actuación tic publicista - de la que sus libros
"La Política Agraria: Dalla tutela dell 'agricultura alla disciplina dell '
economía agraria;' (Milano, Giuffré, 1(45) y "Le venditc colletíve
dei prodotti agrari" (Milano, Giuffré, 1(47) constituyen material de
consulta en el alumnado de esta Facultad -- y que viene precedido de
una serie de estudios sobre el problema crediticio en la políj.ica y la
economía agrarias:'" Il credito fondiariu in Italia" (1934), "I dcposit!
nell 'economíu delle asiendo di credito" (1951), "La funzione del creo
dito agrario nel f inuuaiumeuto delln produzione" (1953), e "Il r.ior-
dinamento del credito agraria in Ttnlía ' (1954). Pero esta vez, el Pro-
fesor Dell 'Amore nos entrega el estudio de una nueva dimensión del
crédito agrario, enfocando un problema que actuahuente es motivo de
estudio en las Naciones Unidas y que, desde hace una treintena, preocupa
al célebre Instituto Internacional de Agricultura de Roma: la organiza-
ción del crédito agrario en el campo ínternueional.
El trabajo que reseñamos destaca, en primer término, el valor
futuro ele la actual- Confederación Internacional del Crédito Agrario,
ya que sólo mediante la constitución de un instituto especializado será
posible una adecuada política crediticia internacional, en vrtud del re-.
traimiento que experimentan los capitales, en todos los países del mundo,
para su colocación en los ambientes rurales. Las necesidades tic capital
en los medios agrarios se han agudizado después de la 2a_ guerra mun-
dial, ccucurrícndo con ellas un mayor fraccionamiento ele In propiedad
fuudiaria, sea por derivación de la devaluación monetaria o bien por
leyes de reformas agrarias. Las nuevas unidades culturales que han
. surgido, requieren más mejoras fundiarias, por cnanto siendo menores
'3Il dimensión, deben optar por un mayor grado (le intensidad, esto es,
de inversión de capitales. Las necesidades de lit agricultura han numen-
toda correlativamente al avance del proceso agrológico )' zootécnico,
pero las mayores inversiones exigidas han sido, generalmente, soporta-
das por las propias categorías rurales, las que han debido recurrir al
crédito, numentando constantemente la expansión de la demanda a fn-
vor de la agricultura. Mientras tanto y aunque el proceso es lógieamento
muy lento, el espíritu asociativo tiende a reemplazar paulutinnmcnte el
tradicional individualismo consorvatistu del agricultor, ganando terreno
permanentemente los entes cooperativos. Otro factor que debe señalarse
como prolegómeno inmediato del problema, es la venta colectiva de la
producción - que el autor llama'" eolcct ívizaeíéu del cambio" - lo
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cual ha reducido el capital de que disponían antaño los capitalistas inter-
mediarios. Pero, eorrelufivnmente, ha aumentado la intervoncién de los
.institntos locales de crédito ngrario para la financiación de la venta
colectivamente organizada. de la producción. Sin embargo, la acción de
tales institutos, resulta hoy iusuficiente para los préstamos a medio y,
largo plazo, que es precisamente el sector de una sostenida demanda de
-,rédito. lo cual "atestigua el esfuerzo que el agricultor realiza para
acrecer la producción".
En los Estados Unidos de Norte América v en Suiza. fuudument.il-.
mente, existen nbunduntes capitales con pcsibilidudes de 'colocación, los
que podrían EOr movil izados para la agricultura mundial con la eondi
eión de proveer simultáueamente de iustrumentos técnicos que nsegura-
sen mm fecunda simbiosis económica.
Hoy tenemos por descontado que la intensificaeión de la agricul-
tura en cada país no es sólo un problema singular de esa colectividad
nacional, sino que su sistema y resultados trascienden y eouiprometen
el bienestar de toda la economía mundial mucho más si se contempla
la Interdependeneia de la agricultura con la industria y el eomercio.
Igual ocurre 'dentro de un país, el atraso de una zona importa unn
rémora para las restantes, desde que a la escasez de producción sigue
la compresión de todo el consumo, mientras la ausencia de producción
-de la zona rezagada impide que se constituya ,in loco el capital nece-
sario para reavivar la actividad productiva y el bajo tenor de vida obs-
taculiza el resurgimiento de una numerosa clase media, "que es la
Indispensable plataforma social de un difundido y ereciente bienestar' '.
FoIl el orden internacional acontece otro tanto : la posibilidad de futuros
progreses en los países más evolucionados se subordina a la valorización
de los tcrritoríos aún extensivos en los que el incremento de la produc-
ción agraria se ha retrasado por la escasez de capitales locales. De esta
observación cierta, augura el autor que la posibilidad de un vasto ilesa-
rrollo de la economía agraria mundial, en el próximo decenio. se subordi-
nará en gran parte a la elevación material y moral de los cientos de
millones de rurales que aún tienen un precario tenor de vida, J' aten-
diendo a generosas inyecciones de capitales que aseguren su mejora-
miento ecc.nómico y. social. El problema se centra en el alcanzamiento
del equilibrio entre la población J' los recursos; ello es posible mediante
la índustríalízación y no es compatible con un ambiente agrícola de-
prímido,
El ámbito internacional se conquista como consecuencia del ámbito
de la solidaridad universal; a medida que ésta crezca, la colaboración
ínter-estatal deberá crecer paralelamente y, del diario trato ínter-estatal,
deberá surgir un mayor equilibrio entre la presión demográfica y In
producción local - en forma do encauzar los excedentes al campo ínter-
naeionul-e-, y será más urgente la necesidad de asegurar los capitales
que requiera cada Faís, según sus exigencius y condiciones naturales.
Es entonces cuando el Instituto Internacional de Crédito Agrario podrá
ejercitar una función de primerísima valoración, haciendo posible un
mejor reparto de los capitales existentes entre los varios países compro-
metidos, a In vez que 'actuando como órgano especializado para los estu-:
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.dios sobre oscilaciones de precios de los productos agrícolas en .el campa
internacional. Cabe esperar exitosos .resultados, al menos en Europa.
La potencia de la agricultura puede significar una forma de atenuar
la característica inestabilidad del rédito de la población rural, provocado
fundamentalmente por los riesgos naturales. Pero se puede ejercer una
adecuada política de producción y de venta sobre los precios de los pro-
ductos, morigerando de ese modo, las fluctuaciones de los réditos agra-_
ríos sobre la coyuntura económica y previendo eventos desfavorables en
el orden económico-social. .Al mismo tiempo, se imponen los acuerdos
intarrraeionales -muchos de los va existentes han dado resultados favo-
rables respecto a la producción de granos - tratando de diversificar la
producción agraria de los países de mono-cultivo por medio de la cana
lízación de capitales en los países que lo requieran como asimismo regu-
lando el almacenaje de productos agrarios. Tales acuerdos producirán
la inmediata consecuencia de una marcada expansión del mercado, deter-
minando que su financiación pierda caracteres locales para asumir im-
. portancia mundial. La más importante difioultad que habrá que supera?
para la eoncretización de esta ínieíativa, se traduce en razones de orden
monetario. ¿ Cómo .financiar el Instituto Internacional'? Dell'Arnore pro,
pGne las siguientes formas: .
1) Garantía acordada sobre las emisiones obligucionarius efectua-
das por el instituto nacional que opera en cada. país;
:3) préstamos directos, concedidos en virtud del capital suscrípto
por los varios institutos participantes;
3) préstamos directos, concedidos sobre los fondos recolectados con
emisiones propias de títulos;
4) préstamos directos, concedidos sobre los fondos recogidos por
determinado instituto nacional, en el respectivo país.
Hasta aquí la parte medular del trabajo comentado, que hemos glo-
sado con alguna libertad: señalando sus rasgos más destacables. Induda-
blemente él contiene bases que serú conveniente abordar en miras a su
materialización en nuestra actual estructura económica internacional. De
las incomensurables ventajas del crédito internacional, hemos sido en
todo momento defensores, fundamentalmente por pertenecer a un país
cuyos saldos exportables se círeunscrlben casi con exclusividad 'a pro-
ductos provenientes de la tierra, de cuya comercialización proviene, por
ende, la casi totalidad de divisas, que a su vez, permiten la. satisfacción
de sus necesidades industriales. El crédito internacional supone una ba-
rrera de limitación entre los excedentes y las deficiencias de producción
agraria, particularmente ventajoso pura los países que dependen de ella,
tanto como productores cuanto como consumidores. El interés - dice
bien Dell' Amore - excede el ámbito particular pam jerarquizarse en la
universalización de su importancia, y se vincula en forma vital con
una mejor distribución de los alimentos en el mundo, sobre todo a tra-
vés del fomento agrícola en los países deficitariamente desarrollados.
y hablar de insuficiencia J' fomento de recursos de la tierra) es plantear
el problema de la ecuación "abastos necesarios y óptimo de población",
en miras a alejar la siempre latente amenaza malthusíana, La enverga-
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dura de la cuestión nos releva de insistir en la ímportanelavque la
sustenta.
OSCAR E. CoCCA.
ERr-.:"""ESTO PEDRO BERDOU: ELPeso Argentino. Su valor interno desde
la creación del Basteo Central. (Buenos Aires; Editorial Baígal, 1955.
230 páginas).
Esta obra está dividida en dos .partes. Toda la primera parte constí-
tuye en rigor una introducción al tema central, pues se presenta un
bosquejo histórico de la moneda argentina desde la .époea de la Colonia
hasta la suspensión del respaldo oro y reformas al estatuto del Banco
Central en 1949.
La segunda parte se compone de cuatro capítulos. El primer capítulo
de esta segunda parte trata sobre Algunos factores preponderamzes en la
cconolltía de nuestro país bajo el j'égimen del Banco Central. Con este pro-
pósito el autor destaca tres períodos bien determinados: 1) desde la crea-
cióndel Banco Central hasta el estallido de la segunda guerra mundial;
2) desde el comienzo de la guerra hasta su terminación y 3) desde la
finalización de la guerra hasta nuestros días, Respecto al primer período,
sostiene .Berdou, el Banco Central cumplió a satisfacción .sus fines
específicos, juicio con el cual .euineidimos totalmente. El segundo, período
es el que corresponde a la segunda guerra mundial y a la acción del
Banco Central, nuestro autor la resume de la siguiente manera: "el
Banco Central no cumplió o no 'Pudo cumplir sus fines con la eficacia
que' hubiera sido de desear. No ha podido 'neutralizar el exceso de me-
dios de pago en la medida necesaria mediante' una adecuada política .de
absorción, debido a que se enfrentó con la política del Estado que para
saldar déficits de' presupuesto y financiar la adquisición de las cosechas
en defensa de la clase agraria, colmó con. sus fondos públícos la capa-
cidad de absorción de papeles por parte del público". Por ült'mo, el
tercer período 'abarca desde la finalización de-la guerra hasta nuestros
días. Los hechos fundamentales que se destacan en este. período pueden
resumirse de la siguiente manera: en el año 1946 se: produce una dismi-
nución de bienes de consumo a dísposición de la poblaci6ny un consi-
derado aumento de los ingresos monetarios, -lo cual explica el considera-
ble aumento de los precios. Sin embargo, se observa un considerable
crecimiento de la industria nacional que modificó la estructura de la
.produccign. argentina y la forma de las ,adquisiciones en el exterior. Se
desarrolló el tipo de acuerdos comerciales sobre bases .bilaterales, siste-
.rna que'Ernesto Pedro Berdou .consídera .desventajosorespecto-al comer-
cio multilateral y aun cuando'afirma que':a.estas· -bases bilaterales -en. el
comercio internacional se han' "debido' muchas dificultades no. haca. un
análisis exhaustivo ·de -las mis:mas. De igual manera se presenta uu aná-
, 'lisis apretado' de .Ios vpríncipales acontecimientos económicos. compren-
didos ..entre los años i94Lá..1953 inclusive. La .úníea fuente utilizada
'para este. análisis es la :M:emoriaAnual del Banco Central correspon-
diente a cada uno de los mencionados años.
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E·lcapítulo siguiente de, esta segundaparte del libro que nos ocupa
trata del Valor i1tterJ~o del peso argentino. Para el desarrollo de esta
parte .el autor, toma' principalmente los conceptos sustentados por el pro-
fesor Bruno Moll en su obra "La Moneda" (2da. ed. Lima 1946). En
cuanto a la bibliografía que maneja para esta parte debemos formular
algunas observaciones. Si bien la firma del profesor Moll, a igual que
las de Cassel y Aftalión son muy respetables, se las encuentra entremez
cladas con la de algunos autores de libros de textos que no tienen acu-
sada ninguna especialización en la Teoría Monetaria. (v. gr. Gide y José
A. Campos). Se distingue un valor interno y un valor externo de la
moneda. El valor externo de la moneda es - según Moll "la. cuantía
de medios de pagos extranjeros con los cuales se compra nuestra mo-
neda en las bolsas y bancos del exterior; pues en el extranjero, la mo-
neda no puede ser otra que una mercancía' '. Por otra parte, acertada-
mente 'se advierte que en ,el orden externo el factor confianza es fun-
damental.
Respecto al valor interno de la moneda se dice - también síguiendc
a Moll- "que no es sino el poder adquisitivo de la moneda que se ex-
presa en .la generalidad de los precios de las mercancías, en el nivel de
precios, indiciado por los números índices. El nivel de los precios es el
recíproco del valor de la moneda" (pp, 113-114). A continuación 'se
'concihiye que "en la economía real los dos fenómenos se tocan, se cru-
zan y que hay efectos recíprocos, en tanto que el valor externo influye
sobre el valor interno e inversamente" (p. 118). Un tema que necesa-
riamentetiene que abordar nuestro autor a esta altura de su exposición
'es el de la inflación. Reproduce la conocida definición del profesor
Walter Edwin Kemmerer: "la inflación es un exceso de la cantidad de
dinero y depósitos bancarios, es decir, demasiada moneda en relación
con el volumen físico de los negocios que se realizan". Destaquemos
pues, que esta definición de la inflación que adopta Berdou no nos
satisface. En primer lugar, porque en ella no se destaca lo esencial:
que la Inflación es un proceso que' se da en el sistema económico 'en
'un período de tiempo en el cual' se observa un alza general de los pre-
, eíos. 'Segundo, porque en realidad la inflación propiamente dicha' em-
.pieza cuando se ha Ilegado a la plena, ocupación, Decir que la inflación
es un exceso de Ja cantidad de. dinero y depósitos bancarios en relación
con el volumen físico de los negocios no es formular un concepto cíen-
tífico; pues el exceso 'significa algo más de Jo normal y en este caso Jo
normal en sí no existe. Se~idamente pasa a estudiar los di.Versos facto
res que determinan el valor interno del peso argentino. Apunta los
siguientes: a) cantidad de moneda en circÍliaeiónj b) ob1i~a~ionesa)a
vista; 'e) velocidad de clrculacién rd) política del crédito; e) ímnortancía
y función de la reserva metálic-a; f) cantidad de bienes y servicios a, dis-
-'posición de la; coleetívidad.: Digamos antes de seguir adelante con esta
reseña uue esta parte del libro tiEi'ne una excelente sístematización de las
estadísticas monetarias de nuestro país. Sólo, cabe Iamentar que la frm-
damentación teórica de este estudio no se havaIiecho a la luz de la' más
moderna literatura' monetaria'. Así por ejemplb.' a simple vista se ob~er~a
que está 'ausente todo el pensamiento keynesiano y la valiosa opinión de
los autores norteamerieanos,
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El penúltimo capítulo estudia La Renta Nacional. En' este asunto
de indudable interés es poco lo que ha podido aportar el autor. Sin-em-
bargo, apresurémosnos :a declarar que ello se debe en primer lugar a la
escasez de material estadístico sobre esta materia en nuestro país. Sin
embargo, el' primer punto del capítulo que trata sobre concepto y gene-
ralidades. del ingreso nacional es sumamente elemental. Hubiera sido
interesante un mayor ahondamiento del problema; y sobretodo en la
necesidad de que desde el libro se reclame la urgencia de llevar un
sistema de contabilidad social para 'el cálculo de la renta nacional, tal
como el propuesto por el Departamento de Asuntos Económicos de las
Naciones Unidas. En efecto, hoy en día se está reconociendo universal-
mente la ventaja de adoptar U)1 sistema de contabilidad social (social
accounting) para todo estudio de la economia nacional. A simple título
ilustrativo consignemos que el Seminario interamerieano del ingreso na-
cional ha publicado un Informe preparado por el Comité de Expertos en
Ingreso Nacional de las Naciones Unidas sobre "Un Sistema de Cnsn-
tas Nacionales y correspondientes cuadros estadisticos" (Documento
. 35b-12/15/52-300).
Termina el libro con un capítulo de Conclusiones. Eu términos ge·
nerales las conclusiones a que arriba Ernesto Pedro Berdou son atinadas,
aunque podemos señalar que está poco sistematizado el desarrollo del
capítulo. En suma: se trata de un libro útil que registra un esfuerzo
digno de todo elogio. Repetimos aquí nuestra observación en orden a la
bibliografía. Creemos que si se supera en el futuro este aspecto, el libro
mejorará notablemente.
RAúL, ARTURO Ríos
NACIo.NES UNIDAS: La coopera-ewll¡ internacional ,en la política de
desarrollo latinoam·ericana. (Doc. E/CN. 12/359. 'Naciones Unidas
Nueva York, 1954. 158 pp.),
El presente estudio fue preparado para la Reunión de Ministros de
Hacienda o Economía en la IV Sesión Extraordinaria 'del Consejo In-
teramericano Económico y Social de la Organización de Estados, Ameri·
canos que se -celebró en Río. de .Janeiro en noviembre de 1954. Se éom-
pone de .dos partes: 1) del Informe Preliminar de la Secretaría Ejecli-
_tira de -Ia Comisión Económica para América, Latina y- 2) de las Beco-
mendaciones y Exposición de Motivos. de .la . .Junta Preparatoria desíg-
nada por la Secretaría E·jecutiva -de OIDP~.
El J.l~foT1ne 'PrelitJninal' de la Secretaria EjecutiVa de la Comisióll
Econóinica ·para A1néric(L Latina está compuesto de un Prefacio, una
Introducción y seis capítulos. Nuestro comentario se referirá en partí
cular a este .Informe porque las Recomendaciones que constituyen la
segunda parte han sido fundamentalmente redactaaaF-a base de éste.
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Desde la Introducción se advierte acertadamente que el desarrollo 'eco-
nomíco de América Latina no puede ser objeto de fórmulas pretéritas.
Por otra parte, se reconoce que la nueva actitud sobre el problema del
desarrollo económico no ha tenido aún influencia decisiva. En este orden
de cosas justo es reconocer que CEPAL tiene documentada en numero
sas publicaciones de gran valor, una profunda labor en torno a esta
cuestión de tanta importancia para el destino económico de Amértea
Latina. Cabe también destacar que en esta tarea, por lo menos en cuan-
to a la divulgación, cumple una meritoria labor la- revista "El Trimestre
Económico" que edita el Fondo de Cultura Económica de México. Ade-
más, felizmente son cada vez mus los economistas latinoamericanos que
se están adscribiendo a este movimiento.
El capítulo I trata de La cooperación en una política de desal'¡'ollo
basada elb la iniciativa privada. En primer término: se destaca la neceo
eidad de capital extranjero en uria política de desarrollo económico a
fin de salvar el consabido círculo vicioso de los bajos ingresos que
obstaculizan la eapítalízación. Con este propósito se analizan los distín-
tos aspectos fundamentales que pueden sintetizarse así: a) el problema
del equilibrio entre la participación de la empresa libre y del estado en
la vida económica para asegurar una mayor tasa de crecimiento posib~e;
b) los motivos fundamentales para la intervención del estado en el desn-
1'1'0110 económico y e) la trascendencia' social del desarrollo económico.
La política de invel'siones extmnjeras es el tema del cual se ocupa' el
canítulo TI. Se trata acaso de uno de los problemas más delicados. Se
divide esta cuestión en cuatro aspectos: I) la conveniencia de establecer
una meta de inversiones extranjeras ; TI) los obstáculos que se oponen
a la Ínvprdón de recursos públicos internacionales; TII) el acceso del
empresario latinoamericano a los. recursos públicos íntemacionnles y IV)
las inversiones de capital privado extranjero. En el capítulo TII es estu-
diado .El aumento de la prod1!Ctividail y la polítipa de asistencia técnica
Uno de los aspectos más importantes de toda prog-ramación de desarrollo
'económico, es el relativo a la llamada asistencia técnica porque es deeí-
siva para la aceleración del proceso de desarrollo y comprende una serie
de matices. En este sentido se destaca la necesidad de una Investiaaeión
e inventario de los recursos·naturales. anarte de la introducción de nue-
vas técnicas de producción y de la capacitación técnica del factor
trabaio.' .
El capítulo IV estudia La política comercial y el desarrollo ¡¡conó·
. ¡nico. Aquí se sostiene qué toda política que tienda aldes'll'rollo econó-
mico de América Latina debe. en última instancia, tratar de hacer des-
cender la elevada proporción .de población activa q~e trabaja con escasa
productividad en Ia producción primaria y las aetívídadés artesanales,
Ahora bien. el problema de América Latina no estriba en la -alternatíva
de la índustríalíaacíéu -o no, a medida que la tecnificación avanza desde
...I.aproducción primaría. La índustrlalízaeíón .deb~ .necesariamente cum-
plirse con el objeto de absorber el potencial humano en orden al inere
. mento de 'la producción total de la colectividad. En el estudio que nos
ocupa sólo se aborda un aspecto de la política índustríal : la protección
aduanera. En los países en desarrollo se distinguen dos" tipos de protec-
cionismos: a) el que contríbuyéú promover cambios 'estructurales nece
sarios para el desarrollo economico y b ) el que afecta negativamente al
comercio mundial. A esta distiueión en el proteccionismo se le asigna
un papel clave en la política económica. El capítulo V se ocupa de La
uulnerabilidad econámica exterior de los países latuioamiericanos y la
posibilidad de atenuarla. Con_el propósito de contrarrestar esta vulnera-
bilidad económica de los países latinoamericanos se señalan nos clases de
medidas; primero, las de carácter estructural qué f'ortaiecen la economía
nacional y segundo, las de carácter antícíelíco. Las primeras pertenecen
lógicamente a la política del desarrollo económico. Este capítulo nos re-
cuerda un trabajo que tiene ya algunos años, escrito :¡;'tJr el actual Díree-
tor Principal de la Secretaría Ejecutiva de CEPAL, Raúl Prebíseh, titu-
lado "El patrón oro y la vulnerabilidad económica de nuestros países:'
E'l último capítulo trata Las premisas esenciales de la colaboración inter-
nacional en una pol-ítica ele desarrollo económico. Se advierte que la con-
cepción de una política de desarrollo está aún en sus comienzos. E'n rigor,
en este capítulo sólo se anotan las premisas más Importantes, destacándose
la necesidad de una clara comprensión de los problemas y de una firme
disciplina colectiva para resolverlos.
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La segunda parte de esta publicación está coustituída por las Reco-
mendaciones y c.'Oposicióll de motivos.de la Jimta Preparatoria desiqntui«
por la Secretaría Ejecutiva ele la Conlisión Económica para América La-
tina. Esta Junta fue integrada por las siguientes personas; Evarísto Araí-
za, Eduardo Frei, Clentho de Parva Leite, Carlos Lleras Restrepo, -Ro-
drigo Facio y Francisco García Olano, El Informe producido está divi-
dielo en cinco capítulos cuyos temas centrales son los mismos del Enf'or-
me Preliminar, del cual nos terminamos de ocupar precedentemente. Se
rfa tarea casi imposible resumir en una reseña bibliográfica el conteni-
do de estas recomendaciones forruuladas. Nos limitaremos a destacar su
importancia y la necesidad de un amplio conocimiento por parte de to-
elos los estudiosos de los problemas económicos ele América Latina. Des-
taquemos únicamente lo relativo a los programas nacionales de desarro-
110. La elaboración de éstos requiere necesariamente economistas ex-
pertas, aparte del auxilio de otros técnicos en diversas especialidades.
En resumen: el estudio 'objeto de esta nota es un trabajo ele alta
calidad científica, cuya lectura atenta recomendamos muy especialmente.
'RAÚL ARTURO Ríos
PEDRO GUAL VILLALBI: Principios de Política Contemporánea. Edi-
torial Juventud S. A. Barcelona. Año 1947.
De esta obra, solamente han llegado a nuestro poder los dos primeros-
tomos, que son los que comentaremos en forma breve, tratando de desta-
cal' lo más importante a nuestro juicio. Se propone, el profesor Gual
Villalbi, hacer una construcción científica de la Política Económica
ParaeÚo es necesario conciliar dos aspectos - como bien lo destaca el
autor en la introducción al primer volumen -'- el primero es genérico
y abstracto, es decir, no se refiere a Estado alguno. Es un modo de
exponer una doctrina ideal, una política ideal sobre lo que puede y
debe hacer un Estado para promover el desarrollo económico que tienda
a conseguir el mayor bienestar social posible que, en definitiva, debe ser
el fin primordial de una verdadera política económica.
El otro aspecto se refiere a la política económica seguida por un
determinado pueblo o grupo de pueblos, en un período de tiempo.
Tomando en cuenta esta conciliación, se ha des-...rrollado la obra
que comentamos, ilustrándose .cou ejemplos claros y precisos, cada una
de las principales medidas de Política Económica expuestas.
Aclara el autor que, tratándose de tema tan vasto, ha preferido
publicar su obra en forma fragmentaria de modo tal que cada volu-
men tenga cierta independencia y pueda ser objeto de estudio en for-
ma separada.
Se estudian hechos y disposiciones de los principales países, a partir
de la guerra de 1914/1918, ya que la obra se concreta a Política Econó-
mica contemporánea. En cuanto a teoría y doctrina, también el profesor
es consecuente con el título pues ha tomado o, por lo menos, ha prefe-
rido estudiar las actuales, haciendo sólo referencias a otras anteriores
cuando tienen verdadera importancia o pueden resurgir en la actualidad
y, aun así, de un modo superficial. \.
El primer volumen trata de los fundamentos de la Política Econó-
mica, razón por la cual el autor creyó oportuno darle el título de
eePrincipios".
En resumen; se estudian las directivas y principales modalidades
de la acción del Estado en la Economía y los' sistemas político-econó-
micos generales de hoy; se exponen los elementos fundamentales y los
personales, en cuanto a política. demográfica se refiere y siempre en
relación a la economía; también los elementos estructurales y los órga-
nos para la realización de la política.
El segundo volumen aborda el tema de la Política tle la Producción.
Es indudable que el mismo es de verdadero interés en la actualidad,
en que la mayoría de los países han encarado este problema, pues, la
única forma de conseguir un mejoramiento en el índice de vida de los
pueblos es con el aumentó de la producción, y una política de esta
naturaleza tiende a ese fin.
o Cuando una economía se desenvuelve normalmente es decir, que
no interfieren en ella, factores extraeconorníeos, dos son los problemas
a los que debe abocarse la política económica: produceíon y distribución.
POI' eso destacamos que este segundo volumen de la obra del profesor
Gual Vñlalbi, dedicado íntegramente a la política de la producción
adquiere singular importancia e interés.
La obra está _dividida en cuatro secciones. La primera se ocupa
de la teoría de la producción en general y en ella se estudian las siguien-
tes teorías que podríamos llamar clásicas: política de precios y política
de costos; ambas se analizan en régimen económico liberal y en régí
mcn de intervención estatal.
'Lamhiéu estudia 1)1 autor las nuevas corrientes económicas, en
especial la escuela sueca, que ha elaborado una polítiea de la producción
basada en el interés.
En este mismo capítulo se formulan una serie de advertencias que
pueden aplicarse a cualquier tipo de economía y en cualquier eireuns-
"mncia, auvertencias que luego han de ser aplicadas, previa adaptación
por parte de los político-económicos.
Los capitulas II y III de la primera sección se refieren a la política
económiea en la configuración jurídica de los elementos fundamentales
de la prcduceión : la propiedad y la empresa.
Ha dedicado, el autor, la sección segunda, a uno de los factores
más importantes de la producción: el trabajo humano. Se destaca aquí
la política laboral a partir del año 1915, especialmente en los sistemas
políticos democráticos: autoritarios y comunistas, comentándose sus re-
sultados.
En las otras secciones se encara de lleno la política agraria, gana-
dera, forestal y minera, dedicándose los últimos capítulos ele la sección
cuarta a la política industrial.
. El problema de la tierra o, más concretamente, el derecho de pro-
piedad a la misma, ha sido analizado detenídamente ; se refiere el autor, /
a las Ilnmadas "reformas agrarias" ele los últimos tiempos las que, en
realidad, fueron vepdaderos ataques contra la propiedad privada rural
y en general, han obedecido a razones de índole politica.
Es interesante el estudio ele la política seguida por los principales
Estados, referente a la dimensión ele la propiedad rural; muchos son
los países que han aplicado una política en favor de la pequeña pro-
piedad, .
Como ya lo anticipamos, los últimos capítulos han sido dedicados a
la política industrial. Es ele hacer notar, a este respecto, la parte que
se refiere a la política de estímulo ele la productividad en el campo
industrial. Se ha bosquejado una serie de objetivos y propósitos que
tienden a un mejoramiento de la producción,
A pesar ele tratarse de una vastísíma materia, e! amor ha sabido
comprimir y sistematizar los tópicos, captando perfectamente el proble-
ma que, después de la última guerra mundial, surgió en un mundo qua
había sufrido las consecuencias terribles de la destrucción: el de la
producción' insuficiente y desequilibrada. Problema de los pueblos que
no producen o no consiguen lo suficiente para su subsistencia.
Los comentarios, las ideas, la comparación ele políticas anteriores
y actuales, el análisis de su resultado. constituyen verdaderos elementos
de juicio para quienes deban aplicar una política de la producción.
En defínítíva entendemos que la obra comentada posee todos los
elementos para ser considerada de particular interés científico. Su
lenguaje claro y preciso facilita su comprensión.
CONT. NORBERTO BERGER
WILLIAM J. BATIMOL Y RALPH TTIRVEY: Econo'lni.c Dyna'lni.cs.
(The Macmillan Company, Nueva York, 1951).
Este libro, que se llama a sí mismo Introducción; tiene numerosos
valores como texto introductorio a la Dinámica E'conómica. Su senci-
llez y claridad permiten conocer el panorama general, y a la vez en
forma elemental, el de los problemas dinámicos.
En' su Introducción se hace una breve discusión sobre los debatidos
conceptos de Estática y Dinámica E-conómica para llegar a una defíni-
ción propia y se adopta luego, previa explicación, la clasificación de
Samuelson de los sistemas dinámicos.
. La Parte 1 se inicia con una exposición del sistema' clásico, que
trató de dar una explicación total, al propio tiempo que las leyes de
desarrollo, del sistema económico. El propósito' confesado por' sus auto-
res es realizar una comparación con las modernas tendencias económicas
las cuales, usando la técnica de los modelos, encaran la misma tarea.
Se analizan después, a 'través de los temas más fundamentales, las ideas
de Marx y Schumpeter. Completa esta parte el modelo dinámico de
Harrod, tal como fuera expuesto en "Towards a Dynamie Economics' ,
La Parte U está dedicada a la Estática Económica que trata el
factor tiempo. Se anallzan aquí el equilibrio de la firma según los prin-
cipios contenidos en "Valor y Capital" de Híeks, el equilibrio de la
economía partiendo de la flexibilidad del precio y la estabilidad de]
equilibrio estático. El texto de esta parte está complementado con dia-
gramas muy explicativos que ayudan a Ja perfecta comprensión de los
principios.
Con un capítulo sobre el análisis periódico comienza la Parte UI.
Los restantes se ocupan de la técnica de la construcción de los modelos
y de Jos diferentes métodos y procedimientos analíticos para la solución
de las ecuaciones resultantes. Algunos aspectos' de los modelos macro-
económicos formulados por Harrod, Samuelson, Lundberg y Domar apa-
recen como ejemplos de tales procedimientos y soluciones.
Finaliza el libro con una bibliografía sintética de los trabajos más
actuales, como de algunos de mayor data, y una lista de diversos mode-
los dinámicos. .
En resiímen, un. buen libro que, complementado con las lecturas
indicadas en su bibliografía, puede servir de base a un excelente curso
de Dinámica Económica.
ALDO A. ARNAUDO
